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[ ваше здоров'я ] 
І і 
111І1І 
Магнітні 
бурі 
- в і д І .00 до 19.00. 
«Не примушуйте 
дитину їсти картоплю» 
Якщо продукт не подобається малюку, замініть його 
Мс 
го 
Що потрібно 
для здороваго харчування 
дитини віком 1-3 років 
• Продовжувати грудне вигодо-
вування й на другому році життя. 
* Раціон повинен бути різно-
акітний,4 доли я мають бути 
свіжі овочі та фрукти. 
• Варто давати нежирні сорти 
м'яса, риби, печінку, яйця, 
• Страви повинні бути м'які - у 
вигляді пюре, суфле, тефте-
льок. парових котлет, а фрукти 
Ш овочі подрібнені. З появою 
зубів їжа за консис-
бути такою, як 
я До дворічного віку в раціоні 
звичайної 
3,5%), дл 
двох років, 
молоко та 
зниженим В! 
то споживати кислої 
продукти» 
• Для профілактики дефіциту 
йоду під час приготування ТжІ 
варто використовувати йодо-
вану сіль. 
• їжу потрібно піддавати ре-
тельній кулінарній обробці й 
давати дитині не пізніше, ніж 
через ЗО хвилин після приготу-
ва?<ня. т ' ^ ' Щ Ш Г Щ І ? ^ ^ 
«Доброго дня, редакціє 
газети «Молодий буко-
винець». Прошу вас допомогти. 
Я бабуся. У мене є чудова онуч-
ка. їй два роки й три місяці. До-
бре розмовляє, їсть майже все, 
крім картоплі. 
Уперше дали їй пюре з карто-
пельки в шість місяців. їла три 
дні. Потім відмовилася. Вирішили 
зробити перерву на тиждень. Че-
рез тиждень дали, з'їла одну лож-
ку, почала випльовувати, плака-
ти. Через три години почалося 
блювання, яке тривало три годи-
ни. Потім дали картоплю через 
місяць - і знову те саме. Повто-
рили через півроку - те саме. 
Ходили до лікарів, зробили 
УЗД, здавали аналіз крові з 
вени. Усе в нас ніби добре зі 
здоров'ям. Чи може хтось із лі-
карів розтлумачити нашу ситу-
ацію?» Чернівчанка. 
Олена 
ВЛАСОВА. 
асистент 
хвороб БДМУ: 
- Не слід примушувати дитину їсти 
картоплю, якщо вона їй не подо-
бається. Є багато інших продуктів, 
які можуть її замінити. 
Діти, яким більше року, можуть 
вживати їжу, яку їдять дорослі із 
сімейного столу. Рекомендована 
кількість годувань - не менше 
п'яти разів на день: три основні та 
два додаткові прийоми. 
